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اإلنسان في هذا املجال حيث توج جهوده هذا تطورا
 
ً
في تطوير عمليات االتصال باختراع االتصاالت الفضائية التي جعلت من الكرة األرضية بأبعادها املترامية األطراف حيزا
، ينهل منها اإلنسان الثقافة والفكر واملعرفة والخبر فور وقوعه.
ً
ل أن احتمية لهذا التطوير في وسائل االتص ونتيجة صغيرا
تخضع هذه التقنيات لعملية التعلم والتعليم. ذلك أن عملية التعلم والتعليم هي عملية اتصال في حد ذاتها، ولو أحسن 
وضمان الجودة بالجامعات الجزائرية  رفع مستوى التحصيل. استخدام هذه التقنيات فإنه سيساهم مساهمة فعالة في
 . ن بعداملعلومات في تطوير التعليم عطرق الى دور تكنولوجيا االتصال و نت ةالبحثي الورقةوفي هذه  بكافة انواع تعليمها،
 الجامعة، التعليم الجامعي، تكنولوجيا االتصال واملعلومات، التعليم عن بعد.كلمات مفتاحية: 
Abstract: This study aims to identify the nature of information and communication 
technology, and addressing the quality of higher education, and highlights the 
importance of using the information and communication technology to improve the 
quality of higher education in Algerian university. The study concluded that the use 
of information technology in higher education at Algerian university leads to the 
spread of education and improving the level and reduce Costs, because there are 
the costs of unforese en and continuous improvement of the role of the teacher and 
the teaching methods in distance learning and artificial intelligence for education 
and achieve the brightest possible levels in the practices and processes, and from 
access to the outputs with bright efficiency.  
Keywords: university, higher education, information and communication 
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 . مقدمة: 1
ا هائال من التغيرات األساسية، طالت شهد العالم خالل  السنوات األخيرة وحتى اآلن كمًّ
جميع املؤسسات على اختالف درجتها في التطور وقد تفاعلت العديد من العوامل في إنتاج هذا 
التغّير، نذكر أهمها التطور التكنولوجي ومن تم ظهرت مجموعة من االتجاهات البارزة التي تعتبر 
ميع جوانب املجتمع العالمي، حيث يعتبر التقدم التكنولوجي للمعلومات تغيرات جذرية مست ج
واالتصال عامال مهما في نجاح كل األفراد واملؤسسات على املدى البعيد وفي هذا اإلطار برز مفهوم 
تكنولوجيا املعلومات واالتصال باعتبارها أهم املداخل التي تساعد في التغلب على تحديات العصر 
حيث أصبحت مؤسسات التعليم  تمكنها من املنافسة واالستمرار، يق قيمة مضافةالراهن وتحق
العالي على غرار باقي املؤسسات تواجه موجة من التغيرات والتحوالت سببها األساس ي االنفجار 
املعلوماتي التقني إذ يؤدي استخدام هذا األخير إلى تحسين جودة التعليم العالي بالجامعة الجزائرية 
ل توفير بيئة تعليمية مرنة، تكلفة أقل، تحسين مستمر لدور األستاذ وأسلوبه في التدريس. من خال
ومن هنا تبرز لنا أهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال في تحسين جودة التعليم العالي 
صال تفي ذلك التعليم عن بعد الذي يعد تحديا كبيرا في ظل تكنولوجيا اال بما للجامعة الجزائرية
 .واملعلومات
 :الجامعة .2
 :تعريف الجامعة 1.2
والتي تعني االتحاد أو التجمع الذي يضم أقوى  Universtasأخذت كلمة جامعة من كلمة 
 ،عبد السميع سيد أحمد) .األسر نفوذا في املجال السياس ي في املدينة من أجل ممارسة السلطة
 (108-96ص ص ،1997
وهو االسم الذي يطلق على املؤسسة الثقافية التي تشتمل  والجامعــــــة لغة: مؤنث الجامع،
   .على معاهد التعليم العالي في أهم فروعه، كالالهوت والفلسفة والطب والحقوق والهندسة واألدب
 (1997 ،كمال الجنزورى )
أما اصطالحا فقد تعددت واختلفت تعاريف العلماء واملفكرين للجامعة فمنهم من يعرفها 
على أنها: " كل أنواع الدراسات أو التكوين املوجه للبحث التي تتم بعد مرحلة الثانوية على مستوى 
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 مؤسسة جامعية أو تعليمية أخرى وهناك من يعرفها على: "أّنها مؤسسة إنتاجية تعمل على إثراء
املعارف وتطوير التقنيات وتهيئة الكفاءات مستفيدة من التراكم العلمي اإلنساني في مختلف 
 (101، ص1986واإلعالم، املنجد في اللغة )  .املجاالت العلمية، اإلدارية والتقنية"
تلك املؤسسة التربوية التي تقدم لطالبها الحاصلين على شهادة  بأنهاوالبعض اآلخر يعّرفها: "
الثانوية العامة وما يعادلها تعليما نظريا معرفيا ثقافيا يتبنى أسسا إيديولوجية وإنسانية يالزمه 
تدريب منهي، يهدف إخراجهم إلى الحياة العامة كأفراد منتجين، فضال عن مساهمتها في معالجة 
ي تظهر على فترات متفاوتة في املجتمع وتؤثر على تفاعالت هؤالء الطالب القضايا الحيوية الت
 (10، ص2000بوعشة، )محمد   .املختلفة"
 الجامعة في خدمة املجتمع: دور  2.2
برز هذا الدور بداية مع انتشار التعليم الجامعي في أمريكا متأثرا بالفلسفة البرجماتية، تلك 
فكرى واجتماعي وثقافي خاص بهذا املجتمع، ولقد ظهرت بوادر الفلسفة التي تبلورت نتيجة مناخ 
تأثير البرجماتية في التعليم الجامعي، في تقرير لجنة ماساشوستس التشريعية في هارفارد عام 
، حيث جاء في هذا التقرير: لقد فشلت الكليات في التجاوب مع آمال وطموحات الناس في 1850
بوابها لألوالد الذين يبحثون عن تعليم محدد، ألغراض محددة الوالية، فالكلية ينبغي أن تفتح أ
يسعون إليها، إنها ينبغي أن توفر للناس التعليم العملي )التطبيقي( الذي يحتاجونه، وليس 
باب ، إننا ينبغي أن نساعد الشتناسب سوى الطبقات االرستقراطية القراءات الكالسيكية التي ال 
 (79، ص2006وآخرون، دليو  )فضيل .ين أو تجاراألن يكونوا فالحين أو ميكانيكي
والجامعة وفق هذا التوجه تحولت من كونها مركزا للبحث الحر للوصول إلى املعرفة 
ة الجامعة، فكر  هوهو ما أكد عليه  في القرن املاض ي جون نيومان في كتاب –والتدريس لنقل املعرفة 
ويدعو إليه في الوقت الحالي أكثر من باحث في التعليم الجامعي ومنهم ياروسالف بيلكان 
Yaroslavl Pelikan في كتابه فكرة الجامعة فحص جديد وThe idea of the University 
Reexamination  وألن بلومAllan Bloom  انغالق العقل األمريكيThe Closing of the 
American Mind  ،عة الجامفإلى جامعة متعددة الوظائف إلى مركب تنظيمي في املجتمع الحديث
 التنظيميويتضح هذا التحول  Institutionalization of Universityحدث لها تحول تنظيمي 
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فيما نراهن من تطوير لهيكلها اإلداري، حتى تستطيع التواصل بمرونة مع املجتمع املحلى، كما 
ى ، وفالجامعيما أنشأته الجامعات من مراكز داخلها وخارجها لتسويق التعليم يتضح أيضا في
 .تعدد مصادر تمويلها
  التعليم الجامعي .3
 :مفهوم التعليم الجامعي 1.3
االجتماعية  األدبيات في التعاريف من بالعديد الجامعي مصطلح التعليم حض ي لقد
 الجامعي بالتعليم يقصد :يلي ما التعاريف هذه من املثال سبيل على األخذ يمكن حيث واالقتصادية،
 .الثانوي  التعليم ما بعد مستوى  على يقدم للبحث التكوين أو للتكوين نمط كل
 :2013إلى غاية  1962من  الجزائر في الجامعي التعليم عرفها التي األساسية النقاط أهم 2.3
 التعليم الجامعي كما يلي:  عرفها التي األساسية النقاط أهم تشخيص يمكن
 1971-1962خالل الفترة ) الجامعي للتعليماألولى  اإلرهاصات:) 
يعود ظهور التعليم العالي في الجزائر إلى تاريخ تأسيس أول جامعة في الجزائر وهي جامعة 
وتعتبر هذه الجامعة بمثابة أول جامعة عربية، حيث كانت تسير من قبل  ، 1907الجزائر سنة
 هذه مكانة تعززت ولقد جديدة، أخرى  جامعات استحدثت أين الستينات غاية إلى املستعمر 
 الجزائر جامعة تضم كانت حيث 1970 سنة والبحث العلمي العالي التعليم وزارة إنشاء مع الجامعة
 والعلوم الحقوق  وكلية الطب كلية العلوم، كلية اإلنسانية، والعلوم اآلداب كليات: كلية أربع
 إنشاء بعد أي 1971 سنة في الجزائر العالي للتعليم الكبرى  اإلصالح عملية إطالق ومع االقتصادية،
 كان عما ملحوظا وتطورا نموا الجزائر في القطاع هذا عرف العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة
 .الجزائر في العلمي والبحث العالي القاعدية للتعليم البنية أو أساس بناء تم هنا ومن سابقا، عليه
 2003-1972) بيناملمتدة  الفترة إصالحات:) 
 وكانت هذه، الفترة هذه خالل كثيرة إصالحات الجزائر في العالي التعليم قطاع عرف لقد
 تشخيص يمكن حيث األولى بالدرجة وهيكلته توجيهه وإعادة القطاع تنمية إلى اإلصالحات تهدف
 يلي: بنودها كما أهم
 .تنويع، تخصص، احترافية اآلتية: الثالثية في وتكمن كلي بشكل التكوين برامج صياغة إعادة -
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 وفقا السداسيات حسب التنظيم هذا يتمثل للدراسة: حيث جديد بيداغوجي تنظيم إعداد -
 .السنوي  املعدل أساس على وليس املكتسبة للمقاييس
 .العليا املستويات لبلوغ الشباب من ممكن عددأكبر  بتمكين العالي التعليم نماء تكثيف -
 إلى للكليات التقليدي املخطط من االنتقال في الجامعية: وتمثلت للهياكل شامل تنظيم إعادة -
 إعادة من الرئيس ي الهدف ويكمن العلمي مجاله في منها واحد كل تخصص حيث الجامعية املعاهد
 .التكنولوجيا إدراج في للجامعة اإلدارية الهياكل تنظيم
املؤرخ في  05/99التوجيهي  للقانون  وفقا وذلك وعقلنتها العالي التعليم منظومة تدعيم -
 العالي. التعليم منظومة لتطوير وهامة فارقة لحظة يمثل والذي 1999فيفري 
  2004-2013):التعليم العالي في الجزائر من النظام القديم الى النظام الجديد) 
 السابقة الفترة الكالسيكي خالل النظام الجزائر في العالي للتعليم القديم النظام شهد لقد
 ومن للمؤسسات التنظيمية أو الهيكلية الناحية من سواء نقائص (، عدة2003-1962الدراسة ) من
 االستقبال مجال في الجامعي، خاصة للطالب املقدم للتكوين والعلمية الناحية البيداغوجية
 التالية: النقاط نوردها في يوالت تدرج الطلبة، وعملية والتوجيه
 .املركزي  التوجيه على املعتمد الجامعة إلى الدخول  -
 قدرات مع مالئم غير أولي توجيه بسبب ومتأزم صعب، التدرج نظام على الكالسيكي النظام يقوم -
 .كبيرة رسوب نسبة عنه ينتج مما الطالب،
 املستحدثة التعليمية البرامج تطبيق على يساعد ال الكالسيكي بالنظام الخاص التقييم نظام -
 .ويسير جيد بشكل
 .الجديدة البكالوريا شعب مع تتناسب ال يحوزها التي التكوين عروض -
 نظام تطبق الجزائر جعلت للتعليم الكالسيكي النظام واجهها التي والعوائق املشاكل هذه إن
 يندرج حيث تطويره، بغية وذلك د.م.ال نظام وهو 2004 سنة التعليم لهذا جديدة وهيكلة جديد
 أساسية أطوار ثالث من النظام هذا ويتكون  العالي، التعليم إصالح إطار في الجديد النظام هذا
 مكوناته: مختلف يلي وفيما
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 من عدد على موزعة التعليمية الوحدات من مجموعة الطور  هذا يشمل :طور الليسانس -
 تكوين في أوالهما مرحلتين سداسيات ضمن (06) ست من الطور  هذا يتكون : حيث التخصصات،
 الغاية غايتين، ضمن ذلك متخصص، ويندرج تكوين في ثانيهما وتتمثل التخصصات، متعدد قاعدي
 فهي الثانية الغاية أما الشغل، عالم في املباشر االندماج من الطالب تمكن منهي طابع ذات األولى
 .مستوى املاستر على الدراسة مواصلة من الطالب تمكن أكاديمية
 املعارف تعميق ،البحث أجل ومن البحث، طريق عن املستوى  مهامه: تحسين من طور الدكتوراه: -
 .محدد تخصص في
 (:2013-1990بعض املؤشرات حول التعليم العالي خالل الفترة ) -
الجزائر  في العالي التعليم مؤشرات بعض تطور  الجزائر في العالي التعليم وزارة إحصائيات تبين
تلخيصها في تزايد عدد الجامعات والطلبة والكادر  يمكن حيث (،2013-1999) الفترة خالل
 الجامعي.
  تكنولوجيا االتصال واملعلومات .4
 :تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأهميتها 1.4
تعرف تكنولوجيا املعلومات واالتصال بأنها: "مجموع الوسائل واألدوات أو التقنيات أو 
النظم املختلفة التي يتم توظيفها بمعالجة املضمون أو املحتوى الذي يراد توصيله من خالل 
عملية االتصال الجماهيري أو الشخص ي أو التنظيمي، والتي يتم من خاللها جمع البيانات 
املكتوبة أو املصورة أو املطبوعة أو الرقمية، ثم تخزينها واسترجاعها عند الحاجة لها. املسموعة أو 
يلي ذلك عملية نشر هذه املواد االتصالية أو املضامين مسموعة كانت أو مطبوعة أو رقمية، ونقلها 
سب ح من مكان آلخر ومبادلتها، وقد تكون تلك التقنية يدوية أو آلية أو إلكترونية أو كهربائية،
 (31 – 30، ص ص1999محمد،  )لعقاب .اإلتصال"مرحلة التطور التاريخي لتقنيات 
كما تعرف بأنها: "مجموعة املعرفة العلمية والتكنولوجية والهندسية واألساليب والفنون 
الالزمة لتحويل املدخالت إلى مخرجات، حيث تتمثل هذه املخرجات في البرامج املتطورة والتي 
الخبيرة والذكاء االصطناعي وقواعد البيانات واإلنترنت واإلكسترانت والبريد تتضمن النظم 
اإللكتروني وتكنولوجيا االتصاالت البعيدة، وفي هذا اإلطار نجد أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
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تعتمد على استخدام تقنيات وبرامج الحاسب اآللي أساسا، كما تعتمد تطبيقاتها على عدة مراحل 
ا من الحصول على البيانات من البيئة ومراقبتها، ثم عملية معالجة البيانات والتي تتضمن انطالق
التنظيم والتبويب والتخزين والترميز والتحليل لتصل إلى النتائج املترتبة عن مرحلة املعالجة 
 (55، ص2008هواري معراج، ) .لالستفادة منها في الوقت والشكل املناسبين"
املعلومات واالتصال هي مجموع  إن تكنولوجيامن خالل التعاريف السابقة يمكن القول 
الوسائل أو األدوات أو التقنيات أو النظم املختلفة التي يتم توظيفها ملعالجة املضمون أو املحتوى 
الذي يراد توصيله إلى مختلف الجهات املعنية، باالعتماد على عدة مراحل انطالقا من الحصول 
لى البيانات من البيئة ومراقبتها، يتم عملية معالجة البيانات التي تتضمن التبويب والتنظيم ع
والتخزين والترميز والتحليل لنصل إلى النتائج املترتبة عن مرحلة املعالجة لالستفادة منها عند 
نصاري األ ) :الحاجة. وتتمثل أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال في أنها تساعد املؤسسات على
 .(53، ص2002مصطفى أحمد، 
  الحصول على املعلومات املطلوبة ألداء كملها بشكل مناسب ومتميز. -
 إيجاد فرص جديدة للعمل. -
 .االستفادة من فوائد ومزايا تقنيات االتصال الحديثة -
 :مكونات تكنولوجيا املعلومات واالتصال وخصائصها 2.4
واالتصال من مجموعة من العناصر التي تتطور نتيجة الطلب املستمر تتكون تكنولوجيا املعلومات 
 (.304، ص2004خداش حسام الدين، ) عليها، وتتمثل هذه املكونات فيما يلي:
وتشمل جميع أنواع الحواسيب وتتميز بالسرعة والتكلفة األقل مع إمكانيات فنية أعلى اآلالت:  -
 من قدرات األفراد.
اللغة والوسيلة التي يتم من خاللها تعامل املستفيدين مع البيانات املخزنة وهي البرمجيات:  -
 باآلالت.
تسمح هذه الشبكات باستغالل قدرات االتصال عن ُبعد، وهذا ما يسمح بتبادل الشبكات:  -
 املعلومات بكل سهولة ويسر.
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 :تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال مجاالت 3.4
اقتحامية، وذلك بما تقدمه من سلع جديدة أو بما تولده من حاجة ألي تكنولوجيا طبيعة 
إلى السلع الجديدة أو الخدمات، فتطبيقات هذه التكنولوجيا غير محدودة ألنها شملت جميع 
 .(106 ، ص2002شريف درويش،  اللبان): املحالت، وأهمها
 دارة استثمارات وغيرها منيتم استخدام هذه التكنولوجيا في أتمتة أعمال البنوك، إاالقتصاد:  -
 العمليات.
تستخدم هذه التكنولوجيا في نظم التدريب برمجيات مساندة التعليم وتظم التعليم والتدريب:  -
 املعلومات التربوية.
 الطي، النقل، األمن، القانون، اإلعالم، البيئة ...إلخ  عدة مجاالت مثل: -
لت تمثل اإلنترنت أكثر املظاهر التي جع التصال:اإلنترنت كأحد أشكال تكنولوجيا املعلومات وا -
من الصعب الفصل بين تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصال، حيث تعرف اإلنترنت بأنها: 
مجموعة األجهزة اإللكترونية املرتبطة فيما بينها واملتناثرة جغرافيا، والتي تسمح بتمرير املعطيات 
لى أخرى. وبذلك فهي تتصف بمجموعة من الخصائص اقتصادية من نقطة إبسهولة وبطريقة 
عمالقة ومتنامية، العشوائية،  عن باقي الشبكات أهمها: إنها مفتوحة ماديا ومعنويا، تميزها
 الشعبية، وسيلة للتجارة اإللكترونية ومتطورة باستمرار.
 :التعليم عن بعد  .5
 :التعليم عن بعد مفهوم 1.5
 عن معلمه ويتحمل 
ً
 سؤوليةمهو أسلوب للتعلم الذاتي واملستمر، يكون فيه املتعلم بعيدا
تعلمه باستخدام مواد تعليمية مطبوعة وغير مطبوعة يتم إعدادها بحيث تناسب طبيعة التعلم 
 الذاتي والقدرات املتباينة للمتعلمين وسرعتهم املختلفة في التعلم، ويتم نقلها لهم عن طريق أدوات
ووسائل تكنولوجية مختلفة، ويلحق به كل من يرغب فيه بغض النظر عن العمر واملؤهل كما أن 
 ,E- learning,e-learning  عن بعد بأشكال مختلفة في اللغة اإلنجليزية منها التعليممصطلح 
Elarning, Electronic learning learning,  ومهما كان شكل كتابة املصطلح، فإن مفهوم
 بن جامع صبرينةأ. 
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  عملية تحويل التعليم التقليدي اإللكتروني في جوهره وأبعاده ومضامينه يعنيالتعليم 
ً
)وجها
 . الى شكل رقمي لالستخدام عن بعد لوجه(
إذا استعرضنا اإلنتاج الفكري في مجال التعليم عن بعد، فإننا نجد عدم الوضوح والدقة 




، أن التعليم عن بعد هو إحدى صيغ التعليم التي تتصف بفصل (Zigerell) زيجريل يرى العالم -
 لوجه 
ً
طبيعي بين املدرس والطالب، باستثناء بعض اللقاءات التي يعقدها املدرس مع الطالب وجها
أن التعليم عن بعد يختلف عن التعليم ويوضح زيجريل،  ملناقشة بعض املشروعات البحثية،
 باملراسلة من حيث إنه يستلزم بعض الفرص لتفاعل الطالب مع املعلم.
م الذي  يمض ي، (Wedemeyer) ويدمير أما -
ّ
بالتعريف خطوة أفضل إلى األمام بالتركيز على املتعل
 يحصل منه على الفرصة على أساس احتياجاته واهتماماته وطموحاته.
ه: وقد عرفه -
ّ




  موقف تعليمي يستلزم حضور املعل
 كما توجد تعريفات للتعليم اإللكتروني تستند إلى مستوياته: -
 فالتعلــــم اإللكترونـي املتزامن (Synchronous e-learning:)  يعني أن جميع الطلبة
 ليتلقون 
ً
 ووفق جدول زمني محدد مسبقا
ً
 في وقت واحد تقريبا
ً
واملدرسين يتواصلون معا
 ويتبادلون املعرفة على الخط مما يسهل من عملية التعلم.
 أمــا التعلــــم اإللكترونــي غيـــر املتزامــن (Asynchronous e-learning):  فهو يعطي املعنى
لتعلم اإللكتروني حيث يقوم الطلبة بإنجاز مهامهم الدراسية بشكل ذاتي وفي التقليدي ل
وقد  ت.اإلنترنالوقت الذي يالئمهم وذلك باالعتماد على األقراص املدمجة وشبكة اإلنترانت أو 
يحصل نوع من املداخالت مع املدرسين من خالل لوحات اإلعالنات على الشبكة والبريد 
 عن مدرس  اإللكتروني، أو قد يكون 
ً
بشكل ذاتي بالكامل ومسنود بالروابط الى املراجع بدال
 حقيقي.
وهكذا نجد أنه ال يوجد تعريف محدد ومتفق عليه للتعليم عن بعد، وأن التعاريف 
ويتم إعداد برامج التعليم عن بعد بواسطة أساتذة السابقة تشترك في بعض الخصائص الشـائعة. 
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لتي تقدم بحيث يناسب التعلم الذاتي من قبل املتعلم دون متخصصون في املؤسسة التعليمية ا
 ما تكون في صورة ما يسمى بالحقائب التعليمية للتعلم الذاتي 
ً
-Selfاالستعانة باملعلم وغالبا
Learning Packages  ما تحتاج في إعدادها إلى أخصائيين تربويين متخصصين في إعداد 
ً
التي غالبا
وحدات التعلم الذاتي وكذلك األساتذة املختصون في املجال املستهدف كالفيزياء أو الجغرافيا أو 
 غيرهما.
بين  Two-Way Communicationوييهئ نظام التعليم عن بعد نظام االتصال املزدوج 
التعليمية من خالل األساتذة واملرشدين حيث يطلب من الدارس القيام ببعض  الطالب واملؤسسة
الواجبات أو األعمال ثم يقوم بإرسالها إلى املؤسسة التعليمية والتي بدورها ترد على الدارس ببعض 
من التعليقات واإلرشادات فيما يسمى بالتغذية الراجعة، وقد يكون هذا االتصال بين الدارس 
خالل التقنيات الحديثة كالفاكس أو البريد اإللكتروني أو من خالل الهاتف العادي،  واملؤسسة من
 وبناء على هذا فإن الدارس يقوم بتصويب األخطاء والسير وفق الخطوات السليمة للبرنامج.




وهناك تأثير أكثر عمقا
جديدة للتعلم عن بعد، بيئة توفر إمكانيات متميزة وتتيح للدارسين إمكانية التفاعل إيجاد بيئة 
مع املناهج التعليمية والتحكم في مسار العملية نفسها بصورة كبيرة، بحيث يكون الدارس هو 
محور العملية التعليمية ويكون املدرس مجرد موجه أو مراقب، ويتحول مقياس النجاح من القدرة 
ن واسترجاع املعلومة إلى ما هو أهم وأشمل: وهو اكتساب املهارات واكتساب القدرة على على تخزي
 التعلم والفهم واالستيعاب والتفكير السليم والتحليل واالستنباط واالبتكار.
وتستخدم بعض أنظمة التعليم عن بعد في الدول املتقدمة نظام البث التليفزيوني عبر 






لى الدارسين في مواقعهم فرادى أو جماعات وأحيانا
من التكنولوجيا التعليمية تسمى باملؤتمر الفيديوي، حيث يتم تجميع الدارسين بالبرنامج في مواقع 
معينة وفق برنامج مسبق بحيث يتم تقديم الدرس ويدخلون في حوارات معهم ومع أفراد املواقع 
 لوجه. وال شك أن هذا النمط التكنولوجي له فائدة كبيرة إذ يعوض األخرى وكأنهم 
ً
في مؤتمر وجها
سلبيات عدة في نظام التعليم عن بعد ويقلل من انعزالية الدارس ويعوض من قلة فرصته من 
االتصال بأساتذته وزمالؤه من الدارسين، ومع التقدم املضطرد في تقنية االتصال أصبح التعلم 
 بن جامع صبرينةأ. 
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ويجمع بين  The flexible Modelوات األخيرة يعتمد على نموذج التعلم املرن عن بعد في السن
التي تقدم على تخزين الرسائل على شبكة  Interactive Multimediaالوسائل املتعددة التفاعلية 
وشبكة االتصاالت "انترنت" والدخول مباشرة عبرها إلى فصل دراس ي ” WWW“االتصاالت العاملية 
أو الدخول إلى املكتبات اإللكترونية وقواعد البيانات واملحادثة  Virtual Realityض ي حقيقي أو افترا
، لكنها تقنية تحتاج  On-Line Computer Mediated Communicationذات االتصال املباشر 
إلى تكلفة عالية وإمكانات مادية وبشرية وفنية قد تكون غير متوفرة لدى الكثير من األنظمة 
 التعليمية.
 :التعليم والتكوين عن بعد أهمية 2.5
حول  (2003حسب تصريح مسؤولي املوارد البشرية بفرنسا في إطار دراسة أعدت سنة )
 للموارد البشرية، فإن أهمية التعليم والتكوين عن بعد تكمن في واألنترنيتاستراتيجية االنترنيت 
 واملتمثلة فيما يلي: تحقيقه للعديد من املزايا
 ُيحسب لصالح املنشآت املستفيدة منه في عّدة نقاط هي: بالنسبة للمنشآت: 1.2.5
لتعليم عن بعد باملقارنة مع ا وتعّد من أهّم مزايا التعليم التقليص من التكلفة اإلجمالية للتكوين: -
ق األمر التقليدي،  والتكوين
ّ
 بـ: ويتعل
 امة والتنّقل.التقليل من بعض املصاريف املرتبطة بالتكوين، كمصاريف اإلق 
 .تكونين أكبر ما يمكن
ُ
 جعل مردودية التطبيقات التي يتقاسمها عدد معتبر من امل
 تكونين عن م التسيير املحكم للوقت عن طريق التقليص من التكلفة الزمنية
ُ
ناصب )غياب امل
 التي كانت تتحّملها املنشآت نتيجة القيد الزمكاني الذي يفرضه التكوين التقليدي. عملهم(
تبني هذا النمط الحديث يضفي املرونة على التكوين، وهذه امليزة تخدم بقدر كبير الشركات  -
املتعددة الجنسيات، نظرا النتشار مواردها البشرية في مختلف بلدان العالم، وهو ما يضمن لها 
 تكوينا متجانسا مهما كان مكان تواجدها.
يسمح بتدعيم صورة املنشآت في أعين  التكوين واالتصال فياستخدام تكنولوجيات اإلعالم  -
 زبائنها.
 كفاءات املنشآت.  (Capitalisation) القدرة على رسملة -
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ف للمنشآت ما يقارب الخمس مّرات أكثر من أن تحافظ على زبون حالي،  -
ّ
كسب زبون جديد يكل
ر ملواردها البشرية مهارات جديدة من شأنها تحسين  وهو ما
ّ
يدفعها لتبني التكوين الذي يوف
 الخدمات املقّدمة لزبائنها.
التعليم والتكوين عّدة مزايا يقّدم هذا النمط الحديث في  بالنسبة للموارد البشرية: 2.2.5
مين يمكن ذكرها فيما يأتي:
ّ
 للمتعل
 الّرفع من فّعالية املجهود التكويني املبذول من طرف املتكونين )املتعلمين(. -
بّينت الدراسات التي تّم إجراؤها في بداية التسعينات أّن التكوين اإللكتروني يسمح بتحسين  -
م، ورفع مستوى ترس
ّ
 . %50يخهم للمعلومات بـ منحنيات الّتعل
التقليدية  الجماعة، بدل تلك واملتمركزة علىيسهم في تجسيد املقاربة الحديثة للتعليم والتكوين  -
 فهذا النمط الحديث يتالءم مع معطيات الواقع املعاش حاليا، املعلم،التي كانت متمركزة على 
م لجمع املعلومات، وا
ّ
ب اإلقدام من جانب املتعل
ّ
لتفاعل مع اآلخرين لبناء املعارف أين يتطل
 .واملهارات
يستفيد املعلمون بدورهم من التعليم عن بعد في عّدة نواحي نذكر للمعلمين:  بالنسبة 3.2.5 
 منها:
 اإلثراء الحيوي ملضمون التعليم. -
ة )تقييم اإلنجازات في نهاي التقييم الدقيق نتيجة االختبارات املتواصلة طول فترة الّتعلم -
 املقاييس(.
 تسهيل عملية تحيين املحتوى البيداغوجي للتعليم. -
باختصار، يمكن حصر أهم املزايا التي ينفرد بها التعليم والتكوين عن بعد عن نظيره 
بفرنسا، حيث  2001 جوان في البشريةاآلراء الذي قامت بها إدارة املوارد  سبر  نتائجالتقليدي في 





 من بينها مسألة املزايا التي يوف
 بن جامع صبرينةأ. 
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 :التعليم عن بعد في ظل أزمة "كورونا" 3.5
تعد مسألة التباعد االجتماعي والعزل، وما ينبني عليها من إجراءات إغالق املؤسسات وحظر 
مظاهر مرحلة مواجهة فيروس كورونا الجديد، وهذا األمر  التجوال في العديد من الدول، من أكثر 
فرض واقعا مختلفا على مجتمعاتنا، علينا أن نسعى لتحسين فرصنا في االستفادة منه، حتى ال 
 .يعود علينا بعد انجالء غمة كورونا بآثار صحية ونفسية واجتماعية وخيمة
لقت الذين أغ طلبتناما يتعلق بومن أبرز امللفات التي تحتاج ملعالجة في هذه املرحلة، 
 .جامعاتهم ألجل غير مسمى
فقد أشارت منظمة األمم املتحدة للعلوم والثقافة والتربية )يونسكو( في بيانها الصادر بتاريخ 
، ولم تكد تنجو دولة من دول  245التي أصابت أكثر من  "كورونا" مارس، إلى أن جائحة 18
ً
ألفا








العالم من اإلصابة بها، قد أثرت تأثيرا
دولة، مما أدى إلى إبقاء ما  102املرض إلى إغالق املؤسسات التعليمية في  تفش ي إذ أدى العالم،
سية في كافة املراحل الدراسية، يقرب من نصف الطلبة على مستوى العالم خارج املقاعد الدرا
مليون  850من مرحلة الطفولة املبكرة إلى املرحلة الجامعية، ويشمل هذا العدد ما يقرب من 
  .طالب
ورغم تكرار التحول ملنصات التعليم اإللكتروني في بعض دول العالم خالل األزمات الصحية 
ا العديد تبر هذه املرة األولى التي تضطر فيهوالطبيعية املاضية، إال أنه بالنسبة لعاملنا العربي، تع
من الجهات التعليمية للتحول املفاجئ لنمط تعليمي جديد لم يتم التمهيد له بأي صورة من 
 .الصور 
في معظم بلدان العالم،  جائحة عاملية ورغم أهمية هذه التحول املفاجئ في وقت تنتشر فيه
، مما اضطر الجميع املسافات االجتماعية وللسيطرة عليها اعتمدت جل دول العالم سياسة
لالنتقال لتقنيات العمل والتعلم عن بعد، إال أن هذا التحول املفاجئ لنظام تعليمي لم يتم تدريب 
كالت كثيرة، قد تصيب الطلبة وأولياء الطلبة وأولياء األمور عليه يمكن أن يؤدي لتحديات ومش
أمورهم ومعلميهم باإلحباط والقلق والتوتر والخوف من الفشل، مما يؤدي للمزيد من الضغوط 
 
ً
 .النفسية على صحتنا النفسية املنهكة أصال
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ن الهلع العالمي من انتشار وباء فيروس كورونا أدى الى ان تتخذ حكومات الدول املختلفة إ
خططا للحد من انتشار هذا الوباء. ومن ضمن هذه الخطط تعطيل الجامعات واملدارس 
 واالستعانة بخطط التعليم االلكتروني والتعليم )عن بعد( خالل فترة الحظر. 
كرة قديمة منذ زمن بعيد وقد كان يطلق عليها فكرة ن فكرة التعليم )عن بعد( هي فإ
التعليم باملراسلة. حيث كان الطالب يتلقى الكتب املقررة وتعليمات الدراسة بالبريد ويقوم 
 االمتحان.باملطالعة الذاتية وفي نهاية الفصل يحضر لتقديم 
ى لإل وقد كانت فكرة جيدة في حينها وذلك لتميكن بعض الناس غير القادرين للوصو 
الجامعات من الدراسة والتحصيل األكاديمي. ولكن كان يشوبها كثير من السلبيات منها شعور 
الطالب بالعزلة وعدم االندماج مع املادة واملدرسين وبالتالي ضعف التحصيل األكاديمي املبدع 
ملاض ي اوالخالق. ومع تطور التكنولوجيا ووسائل االتصال واختراع االنترنت في تسعينيات القرن 
جذبت فكرة التعليم االلكتروني كثير من الجامعات واألكاديميين التي رأوا فيها فرصة كبيرة لزيادة 
اعداد الطالب وبالتالي زيادة نسبة األرباح املادية للجامعات. لقد كان انتشار التعليم االلكتروني 
 . مما ال شك فيه ان هنالكيسوق على انه البديل القادم ال محالة للتعليم التقليدي )وجها لوجه(
مميزات كثيرة للتعليم االلكتروني منها زيادة اعداد الطالب، تقليل األعباء املادية على الجامعات 
عداد الطلبة املتواجدين في مرافق الجامعة وبالتالي تخفيف أعداد املوظفين وإتاحة إوذلك لتقليل 
لتحاق بالجامعات دون االضطرار لتغيير الفرصة للطلبة الذين يسكنون املناطق البعيدة من اال
 مكان السكن.
ن نسبة االنسحاب من املواد املطروحة اونالين كبيرة ألى إوفي بدايات االمر تنبه الباحثون 
وان نسبة إعادة التسجيل ضعيفة، فتنبهوا لفكرة ان التعليم االلكتروني ليس فقط وضع املادة 
على املواقع االلكترونية ومن ثم ان يطلب من  )بصيغة نص او بي دي اف( في روابط ولصقها
 خاصا لتصميم املادة 
ً
الطالب القراءة فحسب. وانما هي اعقد بكثير من ذلك وتتطلب مجهودا
العلمية بحيث تطلق العنان للطالب بان يفكر ويتفاعل ويشارك في تصميم معرفته الخاصة. 
 التباع نظريات التعليم الحديث
ً
ة لتصميم املواد للتعليم االلكتروني. فكانت الحاجة ملحة جدا
فظهرت نظريات عدة تحاكي نظريات التعليم التقليدي، فكان السؤال امللح هو كيف يتعلم او 
 بن جامع صبرينةأ. 
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)Communityكيف يفكر الطالب حينما يكون اونالين؟ من بين هذه النظريات على سبيل املثال 
) Inquiryof مجتمع التساؤل( والترجمة الحرفية هنا تضعف املعني فال بد من شرح  نظرية(
السفة ثالث ف ألفين وأطلقهاالنظرية حتى يتسنى معرفة معناها. ظهرت تلك النظرية في العام 
، هي نظرية تأطيريه تعليمية تقوم على مبدأ وانديرسون وارتشركنديين هم راندي جاريسون 
ردنا ان نتعلم فيجيب ان تكون البيئة )تعليمية بنائية اجتماعية أذا إه نأ)البنائية االجتماعية( أي 
ذهنية( لكي يتحقق املراد من التعليم. حيث املتعلم فرد من مجموعة هدفهم تعلم ش يء جديد 
 فيكون التحاور بينهم وطرح األفكار املتناقضة وسيلة للتعلم.
 ن كل واحد منهمأة العميان و وأفضل مثال تشبيهي لهذه النظرية هو قصة الرهبان الست
ن يصفه. فكان الوصف الفردي ألشياء غير موجودة أصال كان أتلمس جزء من فيل ضخم وطلب 
يقول أحدهم عن ِرجل الفيل انها شجرة او ان خرطوم الفيل هو خرطوم مياه. لكن إذا تحاور 
رية تضرب هذه النظ نه فيلألى فكرة إوصاف مجتمعة فانهم سيصلون الرهبان ووضعوا األ 
نسان اجتماعي ن اإلألى نظرية جون ديوي عن التعليم. حيث يرى جون ديوي إوبعمق  جذورها
ه نسان عن طريق تالقي او تضاد أفكار نه يتعلم من اختالطه باألخرين وكذلك يتعلم اإلأبالطبع و 
يضا تأكيد أفكار وتشكل "معرفة" جديدة واما تتنافر وتشكل خرين، فإما تتالقي هذه األ مع أفكار اآل 
. هذه النظرية تعتبر الفرد انه يفكر بشكل جماعي ويتعلم بشكل فردي.
ً
 ملا كانت تعرف سابقا
باختصار شديد فان النظرية تقوم على ثالثة محاور للتأكد من ان املادة املعطاة اونالين 
حضور ال ن تساعد الطلبة في الخروج بنتائج تعليم مرضية وطويلة األمد. املحور األول هو أيمكن 
الذهني، ويتلخص بان تكون عملية تصميم املادة والفعاليات التعليمية بشكل يضمن بان يكون 
هناك طرح ملشكلة ما ومن ثم اكتشاف الحلول املناسبة وذلك عن طريق الحوار والتواصل بين 
ع يأعضاء املجتمع الدراس ي )الصف او املجموعة( الكتشاف حلول ممكنة، وبالنهاية يتم تجميع جم
املعلومات وإعادة طرحها على شكل حول مناسبة متعددة. وتلك الطريقة تضمن ان الطلبة توصلوا 
خرين. يكون ذلك ممكنا عن طريق خلق لحل املشكلة بأنفسهم وانهم تعلموا من طريقة تفكير اآل 
 من قبل معلم 
ً
منصات للتواصل )ملتقيات النقاش( بين الطلبة ملناقشة األسئلة املعدة مسبقا
  املادة.
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املحور الثاني هو محور حضور التعليم ويتلخص بكون الوسائل واألنشطة التعليمية التي 
تم تصميمها من قبل معلم املادة وكذلك حضور املعلم لحلقات النقاش، وتواجده ملتابعة 
النقاشات والتأكد من انها تسير ضمن الحدود التعليمية املرسومة لها كما للمعلم دور في تصميم 
 ألنشطة التي تضمن تفاعل الطالب مع بعضهم البعض ومع املادة.ا
ما املحور الثالث فهو محور الحضور االجتماعي وهو اهم محور في الدراسة اونالين. أ
ن يكونوا "حاضرين" لدعم بعضهم البعض في عملية التعلم، أويتشمل ان املعلم مع الطلبة يجب 
يعزز من التشاركية في اإلجابة عن التساؤالت وبالتالي ان هذا املحور يقلل من الشعور بالعزلة و 
 يعزز الثقة باملادة املعطاة وكذلك يحسن من األداء الذهني.
ن هذه النظرية لها أدوات قياس احصائية خاصة بها وهي أدوات صالحة من حيث األداء أ
،اإل 
ً
ال إن الحاجة امللحة لوجود نظريات تعليم الكتروني ما هو إ حصائي وتعطي نتائج متقاربة دائما
لى تعليم الكتروني ال يكون بضغطة زر إو الجامعي أن نقل التعليم الصفي أمقدمة للتعبير عن 
هذه النقلة النوعية، وال يمكن ان تتم بين  واملسبق ملثلنما يجب التحضير املعد إومتى نشاء. و 
 ليلة وضحاها.
ث فان تحويل ساعة صفية واحدة من النظام التقليدي الى النظام وحسب أحدث األبحا
االلكتروني تستغرق من الوقت ما يزيد عن عشرات الساعات الفعلية يقوم بها املعلم. لذلك فان 
 شار ازداد انتالحديث عن ان هناك خطة بديلة لنقل التعليم الصفي الى التعليم عن بعد في حال 
ن صانعي القرار غير مدركين ملداخل ومخارج التعليم االلكتروني وما وباء فيروس كورونا ينم عن ا
 هي اال تصريحات صحفية لشراء ثقة الناس باإلجراءات الحكومية.
 ال وجود للتعليم اإللكتروني بدون املعلم. فالتعليم اإللكتروني هو وسيلة لنقل املعلومة
عن  ن طرق التدريسأننس ى ملعطاة. وال لى املعلم كخبير في موضوع املادة اإوتبقى الحاجة ملحة 
ا جذرًيا عن طرق التدريس التقليدية. ولذلك فانه من الضروري 
ً
ن أطريق اإلنترنت تختلف اختالف
يكون معلمي املستقبل مسلحين بالعلم باملادة املعطاة او املحتوى وكذلك بأساليب التدريس 
 الحديثة باستخدام التكنولوجيا واإلنترنت.
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ف ن املادة املعطاة في الصفو أومن األخطاء الشائعة في عملية التعليم اإللكتروني افتراض 
التقليدية يتم وضعها بشكل نص )بصيغة بي دي أف( على املوقع اإللكتروني وكفى هللا املؤمنين 
 القتال.
ه نن تلك هي الطريقة املثلى للتعليم اإللكتروني، أل أالحذر ثم الحذر بان يعتقد املعلم 
األستاذ في تلك الحالة بفنيين مواقع اإللكترونية حيث يقوموا على  استبدالوببساطة سوف يتم 
ن يدرسها. مما سيضعف مخرجات التعليم ويؤثر ألى األثير ويطلب من الطالب إرفع تلك املواد 
 على دور املعلم الريادي.
ً
 سلبا
تدريس الحديثة والتعليم ن يقوم املعلم بتطوير ذاته الكتساب مهارات الألذلك يجب 
 االلكتروني حتى يتسنى له اكمال مسيرة التعليم مهما كانت الوسائط.
 :وآفاق التعليم عن بعد واقع 4.5
يعد التعليم أفضل استثمار ويحظى بأهمية فائقة في املشاريع التنموية والتطويرية، ويعتبر 
لهذا  ومتطور ومنفتح على ما هو جديد،الفرد املتعلم أحد لبنات التقدم والرقي في مجتمع متغير 
سارعت دول عديدة متقدمة في نشر برامجها التعليمية والتربوية والتدريبية عن طريق التعليم عن 
وتبنتها  world web wide بعد املطور من قبل احدى الدول الغربية عبر الشبكة العنقودية
ا يستطيع الفرد سواء أكان عامال أو بعض الدول العربية لتساهم في تعليم الفرد، إذ من خالله
  متنقال أو ربة منزل ان يتعلم حسب ظروفه وأوقاته وفق جداول زمنية معينة.
 في الدول املتقدمة: 
 يتوافر التعليم عن بعد في روسيا في أماكن العمل وتركز جهوده على زيادة اإلنتاجية. :روسيا -
،  (BOUتعد الجامعة املفتوحة البريطانية ) بريطانيا: -
ً
من أكثر نماذج التعليم عن بعد نجاحا
وقد بدأت الجامعة املفتوحة كفكرة  وصار النظام املقبول كبرنامج نموذجي في أنحاء العالم كله.
لجامعة على الهواء إذ صممت لتوفير املقررات الدراسية في التعليم العالي بوساطة وسائل االتصال 
الت التكنولوجية، وفي أوائل عقد السبعين بدأت الجامعة الجماهيري للفنيين والعاملين في املجا
 البريطانية املفتوحة تقوم بإمداد البالغين بنظام يسمح بنيل الدرجة الدراسية األولى.
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جمعت الجامعة املفتوحة البريطانية بين أفضل الخصائص التي يتميز بها نظام الدراسة 
لتعليمية التي تم إعدادها بعناية بوساطة هيئة باملراسلة إلى جانب استخدام األفالم واألشرطة ا
اإلذاعة البريطانية، ونتيجة لذلك أصبحت الجامعة املفتوحة أعظم منشأة تعليمية ناجحة في 
 حدث في تاريخ التعليم على حد قول 
ً
أرجاء العالم وربما تكون أعظم وأهم تجديدا
 من خالل استخدام  20000 ـ17000 ويتلقى التعليم من خاللها ما بين نيلور  العالم
ً
طالب سنويا
األشكال والوسائط التعليمية املتنوعة التي تشمل برامج إذاعية وتلفازية إلى جانب أشرطة 
  التسجيل املسموعة واملرئية.
تقوم الكلية املفتوحة للتعليم األفضل في أستراليا بإمداد البالغين بدراسات مستقلة  أستراليا: -
كما تقدم التعليم لبعض املراحل التعليمية والتدريب الفني، وتمنح  من خالل التعليم عن بعد،
 طالب. 23000 هذه البرامج شهادات ودبلومات ألكثر من
في جمهورية أملانيا الديمقراطية السابقة، حصل الربع في الخرجين في الكليات الفنية  :أملانيا -
العلمية من خالل التعليم عن على مؤهالتهم  )تخرج مليون ونصف املليون طالب( والجامعات
كلية وجامعة وبنسبة أكثر  54 من إجمالي 20 بعد، ويقدم هذا النوع من التعليم بوساطة
 من إجمالي أعداد الطالب امللتحقين بهذه املقررات. %10 من
 إلى جنب مع  :السويد -
ً
تقّدم السويد فرص التعليم عن بعد من خالل مدارس املراسلة جنبا
از واملذياع التعليمي، وُيقدم هذا النوع للبالغين وطالب مرحلة العطلة الجامعية استخدام التلف
 األولى.
تم تطوير نموذجين على الصعيد الدولي لبرامج التعليم عن بعد أسوة بما هو متبع في 
 •Intern• Univ تمثلت هذه النماذج في التجمع الجامعي الدولي الجامعة املفتوحة البريطانية،
Consortium كلية من الواليات املتحدة وكندا ويقدم مقررات يتم بثها  25 وهـو تجمع مكـون من




 Educate People ] لكي تعلم الشعب  والتجمع الثاني أ
TEP]  إلى 
ً
ويهدف إلى تقديم التعليم العالي للبالغين من خالل البرامج التعليمية التلفازية إضافة
عة وقد تضافرت جهود الجام لحق ملناقشة البحث في نهاية كل أسبوع ويتم في الحرم الجامعي،امل
 بن جامع صبرينةأ. 
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بالتعاون مع جامعة الهواء في نيويورك في  1965والتلفاز العام لتوفير التعليم عن بعد من عام 
 .السنوات العشر التي تلتها
تفاع عليم والتكوين عن بعد فإنه في ار نظرا للمزايا التي يحققها الت :الواليات املتحدة األمريكية -
مستمر وسيكون بديال للتعليم التقليدي في الخمس إلى العشر سنوات املقبلة بالو.م.أ، وذلك 
  . 2000حسب التحليل الذي قام به املركز الوطني االمريكي إلحصائيات التربية سنة 
ساع مستمر بالواليات املتحدة األم
ّ
 ريكية، حيث حققت منهإن التكوين بنمطيه هو في ات
، في حين 1995 مليار دوالر في سنة 52 بعد ما كانت تحقق 2005 مليار دوالر خالل سنة 79 املنشآت
سّجل التكوين اإللكتروني باستخدام األنترانت أّول ظهور له في الواليات املتحدة األمريكية 
مليار دوالر  34 ع أن يصل إلى، حيث من املتوق2000 ثّم أخذ في التزايد ابتداء من سنة 1997 سنة
ع أن يسّجل تراجعا، إذ 2005 في سنة
ّ
، وهذا على حساب التكوين التقليدي الذي من املتوق
 .1995 مليار دوالر في سنة 52 بعدما كان يحقق 2005 مليار دوالر خالل سنة 45 سيبلغ
 :في الوطن العربي 
العوامل  أو العربية في البالد  وجيا التعليمهناك مشكالت هي املعوقات في استخدام تكنول
 التي تحول دون التكنولوجيا التربوية أهدافها املتوخاة التي يمكن حصرها في األمور التالية:
حيث نرى بعض املدرسين يعتبرها على هامش  موقف املدرس السلبي من تكنولوجيا التعليم: -
 من شرح وتفسير وقراءة وغير ذلكالعملية التربوية، وليست في صميمها، وأن ما يقوم به أي معلم 
من األنشطة اللفظية هو جوهر العملية التعليمية، وأن استخدام بعض التقنيات التعليمية هو 
 مضيعة للوقت.
ويرى البعض اآلخر أن استخدام التقنيات التربوية هو منافس له، ولذا نراه يخاف على وظيفته 
 التعليم.دون إدراك منه لدوره الجديد في عهد تكنولوجيا 
ال تقيس في أغلب األحوال إال مستويات معرفة متواضعة،  الراهنةإن االمتحانات بصورتها  -
ولذلك نجد أن التدريس يجري في هذا االتجاه وال يستخدم املعلم من التقنيات إال ما يساعد على 
 الحفظ واالستظهار.
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لي الذي شمل جميع نواحي الحياة بالرغم من التقدم العم مفهوم التقنيات التربوية:  عدم وضوح -
منذ أواخر الستينات في الدول املتقدمة، فإن البالد العربية ما زالت تستخدم مصطلح الوسائل 
 الوسائل السمعية والبصرية، أو ما شابه ذلك، وهذه التسميات وهذه 
ً
التعليمية، وأحيانا
ة إن مصطلح التقنيات التربويالتسميات هي عبارة عن مراحل مرت بها هذه الوسائل، ومعنى ذلك ف
في البالد العربية لم يستخدم كتسمية أو كتطبيق في وزارات التربية والتعليم، أو الجامعات أو 
 بل هي جزء من نظام شامل.  املعاهد بمفهومه الحديث الذي ال يعتبر الوسائل مجرد آالت
ألجهزة واملواد التعليمية الضعف في املوارد املادية والبشرية: ويقصد باملوارد املادية ا -
 والبرمجيات، إضافة إلى التسهيالت املادية.
ورغم ذلك فان هناك دراسات حقيقية وجدية حول التعليم عن بعد والجامعات 
االفتراضية من قبل بعض املراكز والوحدات والجامعات املنتشرة في دول العالم العربي التي لجأت 
 الحديثة واملتطورة من التعليم وهي:الى اتباع أسلوب هذه التقنية 
األولى من نوعها في العالم باللغة  Electronic Arab University :الجامعة العربية االلكترونية -
ب التقدم لتواك "االنترنت" العربية مستخدمة التقنيات الحديثة لالتصاالت عبر الشبكة الدولية
والتطور العلمي لتسخير التكنولوجيا الحديثة في أوجه األنشطة البشرية إذ بدأت انشطتها 
ن ذات كفاءات علمية عالية وبإشراف أساتذة جامعيين قديري 1998-1997 وفعالياتها عام
 .متخصصين بعلوم الحواسيب االلكترونية
ة مناهج تخصصي تقدم العربيتعد أول جامعة من نوعها في العالم  جامعة مدينة دبي لإلنترنت: -
وغيرها  ...- االدارة االلكترونية – التسويق االلكتروني – األعمال االلكترونية " في مجاالت متعددة
شارك في اعدادها فئة من األكاديميين واألساتذة ومراكز  العالقة باإلنترنت" من املجاالت ذات
 بحوث عديدة.
في مركز تكنولوجيا  E-page والصفحة االلكترونية Multimedia قسم امللتميديا
 املعلومات واالتصاالت في جامعة القدس املفتوحة املشار اليه بـ
ITCC=Information Technology &communication center 
يهدف هذا القسم إلدخال بيئة التعليم ، 1998 بقرار من مجلس الجامعة عام واملنشأ
االلكتروني في العملية التعليمية في الجامعة من خالل انتاج الوسائط والبرمجيات التعليمية 
 بن جامع صبرينةأ. 
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الهادفة ملساعدة الطلبة في كافة مقررات كليات الجامعة عبر االستفادة من االمكانيات الهائلة 
 التعليم عن بعد وصوال الى االعتماد الكامل على في مجال " "االنترنت التي توفرها الشبكة العاملية
  املساندة.بيئة التعليم االلكتروني عبر شبكة االنترنت والوسائط 
هذا املركز الى  يهدف : e-Learning and Training centerمركز التعليم والتدريب االلكتروني -
إدخال التقنيات الحديثة ممثلة بالحاسب اآللي واالنترنت في عملية التعليم والتدريب بغية حل 
 مشكلة االعداد الكبيرة من الطالب والعاملين الذين يودون زيادة وتحسين مهاراتهم في شتى امليادين.
من  25 العربية املتحدة املرتبة: تحتل االمارات منتدى التعليم االلكتروني في جامعة اإلمارات -
دولة هي االكثر تقدما في إقامة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك  55 بين
جريدة  IDC تعده سنويا مؤسسة الدراسات البحثية 2000 حسب مؤشر مجتمع املعلوماتية لعام
من اجمالي عدد السكان، لهذا  13 إذ يمثل عدد مستخدمي الشبكة ما نسبته االبحاث العاملية.
مليار دوالر  1.2 يقدر السوق املحلي لتكنولوجيا املعلومات في دولة االمارات العربية حوالي
كما وتعقد مؤتمرات ومنتديات يتم فيها مناقشة الجوانب املتعلقة بالتعليم االلكتروني  سنويا.
التوجه الذي بات يشكل بديال أساسيا الدولي وتبادل االفكار واملعلومات القيمة املرتبطة بهذا 
للمناهج التعليمية الكالسيكية، ويتم في هذه املؤتمرات واملنتديات مناقشة وضع التعليم 
االلكتروني، إدارة التعليم االلكتروني، أحدث التقنيات واألساليب املتبعة في التعليم االلكتروني، 
  لكتروني.ادارة محتوى املواد املقدمة في مناهج التعليم اال
يهدف هذا املركز الى إدخال التقنيات الحديثة ممثلة  :مركز التعليم والتدريب االلكتروني -
بالحاسب اآللي واالنترنت في عملية التعليم والتدريب بغية حل مشكلة األعداد الكبيرة من الطالب 
 والعاملين الذين يودون زيادة وتحسين مهاراتهم في شتى امليادين.
من  25 تحتل اإلمارات العربية املتحدة املرتبة تعليم االلكتروني في جامعة اإلمارات:منتدى ال -
دولة هي االكثر تقدما في إقامة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك  55 بين
جريدة  IDC تعده سنويا مؤسسة الدراسات البحثية 2000 حسب مؤشر مجتمع املعلوماتية لعام
من اجمالي عدد السكان، لهذا  13 إذ يمثل عدد مستخدمي الشبكة ما نسبته االبحاث العاملية.
مليار دوالر  1.2 يقدر السوق املحلي لتكنولوجيا املعلومات في دولة االمارات العربية حوالي
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 كما وتعقد مؤتمرات ومنتديات يتم فيها مناقشة الجوانب املتعلقة بالتعليم االلكتروني سنويا.
الدولي وتبادل االفكار واملعلومات القيمة املرتبطة بهذا التوجه الذي بات يشكل بديال أساسيا 
للمناهج التعليمية الكالسيكية، ويتم في هذه املؤتمرات واملنتديات مناقشة وضع التعليم 
تروني، كااللكتروني، إدارة التعليم االلكتروني، أحدث التقنيات واألساليب املتبعة في التعليم االل
  إدارة محتوى املواد املقدمة في مناهج التعليم االلكتروني.
لقد أقر مجلس املحافظين في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الخطة املقترحة من وزارة  في مصر: -
االتصاالت واملعلومات لنشر التعليم االلكتروني وتوفير املكتبات االلكترونية بجميع املدارس، 
التعليم املتطورة بما تضم من معامل متطورة وأجهزة كمبيوتر وأوساط  وإدخال تكنولوجيا
مدرسة  175 مدرسة وربط ألف 115 مدرسة وسيستكمل هذا العدد ليصل الى 600 متعددة داخل
مدرسة على شبكة االنترنت العاملية  1954وإدخال  الربط املباشر على شبكة االنترنت العالمي 
 بنظام خط الهاتف.
جامعات املصرية ان تطبيق تقنيات املعلومات واالتصاالت هو ضرورة ملحة لتطوير لقد وجدت ال
 منظومة التعليم عبر تحديث عدد من املقررات إلكترونيا.
أول جامعة تعتمد التعليم االلكتروني املباشر في العالم العربي  :الجامعة االفتراضية السورية -
 .2002 سبتمبر 2 واملنطقة، افتتحت بشكل رسمي في
بعد حصولها على االستقالل كان عليها أن تواجه تحديات على مستويات الجزائر:  -
 سياسية.اقتصادية،  عديدة:
اعطاء التعليم األهمية التي يستحقها، فعملت على  الضروري  ومن هذا املنطلق كان من 
ات ، لكن االهداف كبيرة واإلمكانيبناء مؤسسات تعليمية وانتهاج ديموقراطية التعليم ومجانيته
عن طريق املراسلة،  محدودة. وانطالقا من هذا جاءت فكرة انشاء مركز يعمل على تعميم التعليم
 .1969 سنة املركز الوطني للتعليم املعمم واملتمم باملراسلة فإنشاوموجه لكل من يرغب به، 
مم حول املركز الوطني للتعليم املتولزاما مع مواكبة التطورات في تقنيات اإلعالم واالتصال 
 .2001سنة  الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد واملعمم باملراسلة إلى
 




أدى تطور وتقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقنيات التعليم الذي شهده العالم في 
ة التطور تعتمد على شبكة فائقالسنوات القليلة املاضية لخلق بيئة تعليمية الكترونية متكاملة 
من خاللها يتم تقديم وتطوير كل العمليات األكاديمية واإلدارية للطالب بشكل الكتروني متزامن، 
وهيأ لتطور موازن في طرائق التدريس يغني التجربة التعليمية ويسهل الفهم ويحفز على اإلبداع 
القصوى من هذه التكنولوجيا املتاحة فمع التعليم عن بعد يمكن للطالب من اإلفادة  والتجديد.
لجذب الطالب وإبقاءه متواجدا وبشكل مستمر مع أفضل األساتذة واملختصين العامليين الرائدين 
في مجاالتهم دون تكبده عناء السفر واملشقة والتعب، وسوف تيهئ له الحقيقة االفتراضية عبر 
ساتذة لديهم ثقافات وانتماءات قوية شبكة االنترنت التفاعل مع مجموعة دولية من الطالب واأل 
 مختلفة.
فالنموذج التعليمي القديم املتمثل في الطالب واألساتذة والقاعات الدراسية واملؤسسات 
قد  التعليمية املطبق في كافة دول العالم وفق األنظمة القانونية واملالية واالجتماعية وغيره...إلخ.
 يحل محله نموذجا ومنهجا جديدا تمثل بالتعليم عن بعد والتعلم مدى الحياة والتعليم ذات
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